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La presente investigación titulada "La desnaturalización de trabajo sujetos a 
modalidad del TUO del Decreto Legislativo 728 en la provincia de Chiclayo, es 
consecuencia de un profuso esfuerzo, con el fin de aportar modestamente para 
que en un futuro este problema existente en el ámbito laboral se desvanezca con 
la dación de una nueva norma que regule adecuadamente esta dificultad. 
 
La desnaturalización de los contratos de trabajo del T.U.O del Decreto legislativo 
N° 728 en la provincia de Chiclayo, es un problema a nivel nacional ya que 
actualmente se legisla a favor de la flexibilización del derecho laboral y se ofrece 
nuevos puestos de trabajo a costo de la estabilidad laboral y de diversos derechos 
laborales. 
 
Existe un temor de nuestros legisladores por regresar a la estabilidad absoluta 
como regla general, así poder otorgarle estabilidad y permanencia al trabajador y 
en consecuencia se refleje el progreso de nuestra economía. 
